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การศึกษา  นอกจากน้ีหลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน  และมีกิจกรรมการพัฒนาใน 
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Office of the 
Higher Education Commission.  2015: 67)















  การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เป็นการกำาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ 
แนวปฏบิตัใินการเสริมสร้างประสทิธภิาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 โดยเน้นทีอ่งคค์วามรู้ ทกัษะ ความเชีย่วชาญ
และสมรรถนะทีเ่กดิกบันักศกึษา เพือ่ใชใ้นการดำารงชวีติในสงัคมแหง่ความเปลีย่นแปลงในปจัจุบนั ซึง่สำานักงานคณะกรรมการ






และข้ามวัฒนธรรม  (Social  and  cross-cultural  interaction)  ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน  







  ดงัน้ันหลกัสตูรทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ควรแทรกทกัษะดงักลา่วขา้งตน้ลงในรายวชิาตา่ง ๆ  
เพื่อสร้างบัณฑิตใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
สมรรถนะและทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับบรรณ�รักษ์ในศตวรรษที่ 21 
  สถาบันทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หลาย  ๆ  แห่ง  ได้กำาหนดสมรรถนะและทักษะที่จำาเป็น
สำาหรับวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศตามตาราง 1 ดังนี้
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  จากการวิเคราะห์ในตาราง 1 สามารถระบุสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ดังนี้
 1. สมรรถนะเฉพ�ะด้�น (Specialized Competencies) ได้แก่





      1.1.1  บริการผู้ใช้ให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศและความรู้  โดยวิธีการออกแบบและนำาส่งผลิตภัณฑ์และบริการ
สารสนเทศ 
      1.1.2 บริการการสบืคน้สารสนเทศ ประเมนิและสรุปผลจากแหลง่สารสนเทศทีไ่ด้ เพือ่ผู้ใชบ้ริการทกุเพศทกุวยั 
      1.1.3 มีทักษะ กลยุทธ์ ในการถ่ายทอดการรู้สารสนเทศ การอ่านออกเขียนได้เชิงข้อมูล (Data literacy) 
และความสามารถในการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อหาความหมายจากข้อมูล (Statistical literacy) เป็นอย่างดี
      1.1.4 มีทักษะในการประเมินความต้องการของผู้ใช้ และชุมชนเป็นอย่างดี
      1.1.5 มีความสามารถในการใช้ทักษะทางการวิจัยเพื่อจัดบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการ
    ดงัน้ันการบริการสารสนเทศจึงมีความจำาเปน็อยา่งยิง่ ซึง่งานวจัิยของชาวเนอร์และโอลเิวอร์ (Chawner; & Oliver.  
2013: 33) ทีไ่ดศึ้กษาสมรรถนะทีจ่ำาเปน็สำาหรับบรรณารักษต์อบคำาถามและชว่ยคน้ควา้ในมหาวทิยาลยั ในประเทศนิวซแีลนด ์
ได้ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้ว่า ทักษะด้านการบริการผู้ใช้มีความสำาคัญมากที่สุด
    1.2 ดา้นการจัดเกบ็สารสนเทศและความรู้อยา่งเปน็ระบบ (Organization of information and knowledge) 
เป็นสมรรถนะของการจัดโครงสร้างความรู้และสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับจัดเก็บและค้นคืนทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ประกอบด้วย
      1.2.1 ความรู้และทักษะด้านเมทาดาทา (Metadata) ภววิทยา (Ontologies) และการแบ่งหมวดหมู่ย่อย
อย่างเป็นระบบ (Taxonomies)
      1.2.2 ความรู้และทักษะด้านสงวน รักษา จัดเก็บ ค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ
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โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้ใช้  สาขาวิชา  สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันที่
สังกัด และมีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สมรรถนะด้�นเทคนิคและไอซีที (Technical and ICT competencies)
  สมรรถนะด้านเทคนิคและไอซีที  ถือว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับบรรณารักษ์ยุคใหม่ในศตวรรษที่  21  เพราะ
ปัจจุบันได้นำาไอซีทีมาช่วยในการจัดเก็บ  สืบค้น  และเผยแพร่สารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดังนั้นบรรณารักษ์
ยุคใหม่ควรมีสมรรถนะพื้นฐานด้านไอซีที ดังนี้ (Farkas. 2006: Online; Kuhlthau. 2010: 1; Thanuskodi. 2015: 
Online; Walsh. 2013: Online)  
    2.1  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  (Database  administrator:  DBA)  เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองการบำารุงรักษา 
ประสทิธภิาพการทำางาน ความถกูตอ้งสมบรูณแ์ละรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มลูในหอ้งสมุดโดยเฉพาะฐานขอ้มูลออนไลน์ 
และฐานข้อมูล OPAC 


















































    2.  การประยุกต์เทคโนโลยีด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเข้าถึง  ใช้  และคัดลอกสารสนเทศจากแหล่ง... 
ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
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สังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes)
    3.1 ด้านการบริหารโครงการ (Project management) คือ ความสามารถของบรรณารักษ์ในการบริหารจัดการ 
กำาหนด วางแผน ติดตามทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
    3.2  ด้านในการถ่ายทอด  เปลี่ยนแปลงบริการของห้องสมุดแบบดั้งเดิมไปสู่บริการแบบออนไลน์ให้กับผู้ใช้  ผ่าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Blog, Wikipedia, Facebook เป็นต้น   
    3.3 ด้านความสามารถในการนำาเสนอความคิดใหม่ ๆ (Sell ideas) ในการบริการผู้ใช้ ในประเด็นนี้ถือได้ว่า
เป็นการตลาดอย่างหน่ึงที่บรรณารักษ์สามารถทำาได้โดยการเสนอแนวคิดด้านบริการใหม่  ๆ  ให้กับผู้บริหาร  เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ อาจารย์และนักศึกษา เช่น การเป็นผู้พูดที่ดี การนำาเสนอด้วยสไลด์ อินโฟกราฟิก สื่อประสม เป็นต้น
    3.4  ด้านภาวะการเป็นผู้นำาห้องสมุด  (Library  leadership)  คือ  ภาวะที่บรรณารักษ์และนักสารสนเทศมี
ความสามารถในการแนะนำาผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานแต่ละคนให้ทำางานตามแนวคิดของตนด้วยความเต็มใจ  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม แผนก และห้องสมุดได้   
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